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Tujuan perusahaan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pendistribusian barang. 
Data yang didapat perusahaan diolah menggunakan software QM for Windows Version 4. Lalu 
dilakukan uji simulasi dan terkahir menggunakan uji statistik Pearson Chi-Square. Dari hasil 
analisis dan pengolahan data didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pendistribusian barang 
yang dilakukan perusahaan sudah efisien mengacu pada hasil uji statistik Pearson Chi-Square. 
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The Purpose of this company is to acknowledge the effectiveness and efficiency in the 
distribution. The data acquired in the company has been process by QM for Windows version 4. 
More over the last examination using Pearson Chi-Square statistic test. From the analysis and 
data processor we get a result that shown the distribution of the company has been efficiently 
towards the result of Pearson Chi-Square statistic test. 
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